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〔８〕Rowthorn, R. E. ‘Demand, Real Wages and Economic Growth’ Studi economici, No.１８,１９８２.
（ボブ・ローソン『構造変化と資本主義経済の調整』（横川信治・野口真・植村博恭訳）学
文社，１９９４年。所収）
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